


























































































































? Η συμμετοχή της εταιρίας σε ερευνητικές δραστηριότητες και έργα που
χρηματοδοτούνται για την Έρευνα και την Ανάπτυξη είτε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από Εθνικούς πόρους
? Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μέσα από την
υλοποίηση ερευνητικών έργων, αξιοποιώντας τις συμπληρωματικές
συνέργιες των επιχειρηματικών μονάδων. 
? Η ενδυνάμωση των αναπτυξιακών σχεδιασμών της εταιρίας στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
? Η επέκταση των στρατηγικών συνεργασιών και η συνεχής εξέλιξη των











E-business, Software and Services, Business Applications, 
Systems Interoperability, Mobile Services, Teleworking, Flexible 
Working, e-Learning, Corporate Training
Τεχνολογίες
Service Oriented Architectures, Business Process Modeling, 

























































































































Υπηρεσίες σε κινητές συσκευές για πολίτες διασυνοριακών
περιοχών
